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Esta investigación  tuvo como objetivo  principal precisar la relación entre la 
calidad de servicio que ofrecen los puestos de negocio de la Asociación de 
comerciantes San Pedro de Unicachi con respecto a sus ventas en el año 2015. 
Esta asociación está conformada por 500 negocios. Se tuvo como instrumento el 
cuestionario y de técnica la encuesta que contenía 19 ítems con escala de Likert; 
para ser aplicado a una muestra de 60 puestos de negocio ubicados dentro del 
mercado Unicachi. Para comprobar la confiabilidad del instrumento se sometió a 
la prueba del coeficiente Alfa de Cronbach; luego de recolectar la información de 
los encuestados, se ingresaron los datos al programa estadístico SPSS v.21 para 
el respectivo procesamiento de análisis e interpretación. La conclusión final de la 
investigación que se tuvo fue que existe una relación positiva entre la calidad de 
servicio y las ventas de los puestos de negocio del mercado Unicachi en el 2015. 
 





 This study's main objective is to specify the relationship between the quality 
of service offered by the business positions of the Association of San Pedro de 
Unicachi dealers regarding their sales in 2015. This association is made up of 500 
businesses. The technical questionnaire and survey containing 19 items with Likert 
scale was taken as an instrument; to be applied to a sample of 60 positions 
located within the business market Unicachi. To check the reliability of the 
instrument was subjected to the test of Cronbach's alpha coefficient; after 
collecting information from respondents, the data to SPSS v.21 for the respective 
processing analysis and interpretation were entered. The final conclusion of the 
research was that there was a positive relationship between quality of service and 
sales positions Unicachi business market in 2015. 
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